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の 領 域 の 面 積 は、toe：26.2cm2、





































の 圧 力 の 比 較 を 図 ５ に 示 す。forefootは，
Canto条件で有意な増加が認められた（p < 
.05, 33.0%増）。一方で，mid-footは，Canto



































分は，Canto条件で644.6±109.4 N, No Canto
条件で639.4±109.6 Nであり，両者に有意差
は認められなかった。











































時の⾜圧分布の⽐較。forefootは、Canto条件で有意な増加が認められた（p < .05, 33.0%増）。⼀⽅で、
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